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REPORTATGE
La II Trobada Estatal de
La Xarxa Internacional
de Dones Periodistes i
Comunicadores,
que s'ha celebrat
a Barcelona, ha estat un
èxit de convocatòria




propostes de dones de
grups molt diversos.





Catalunya, al costat de
companyes de l'Estat
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La II Trobada Internacional que va
tenir lloc a Astúries el novembre del
2007 va decidir el traspàs de la coordi¬
nació de la xarxa estatal (actualment
liderada per la Xarxa catalana) a la
nova comissió que liderarà la Xarxa
d'Andalusia, així com l'aprovació de la
III Trobada Estatal el 2008 -a una
ciutat encara per determinar. Aquests
foren els acords que es van prendre en
una trobada on periodistes i comunica¬
dores discutiren sobre el paper de les
noves tecnologies, les periodistes i els
estereotips, la formació, la comunicació
als moviments socials, entre d'altres
temes.
"Treballar en equip ha estat un exercici
enriquidor -apunta Carolina Barber,
una dels dinamitzadores del grup de
formació- Les dones en saben perquè
estan educades en el safareig, en la
cuina i en la cura de la resta de les
persones i ho van demostrar malgrat les
dificultats d'integrar experiències tan
diverses, i cultures tan diferents en
l'exercici de la comunicació". Certa¬
ment, la sala "La Cuina" del centre
Bonnemaison va servir per acabar de
"cuinar" i presentar en el seu punt,
propostes de futur.
Totes les participants de la trobada van
coincidir que la "Xarxa" encara ha de
fer molt de camí per enfortir-se i ser un
punt de referència però, tot i això, s'ha
avançat. L'any passat es feia a Morelia
/Michoacan (Mèxic) la I Trobada Inter¬
nacional de xarxes de periodistes euro¬
pees (Catalunya, Comunitat de Madrid,
Astúries, Itàlia, Alemanya) i de xarxes
de Mèxic, Canada, Estats Units, Centre-
amèrica, el Carib, i Argentina. Allà es va
crear una xarxa de xarxes, anomenada
"Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género".
Erika Cervantes, jove periodista coor¬
dinadora de xarxes a Mèxic, va sub¬
ratllar la intensa activitat de la xarxa
internacional. La primera reacció
d'aquesta gran Xarxa fou quan la perio¬
dista mexicana Lidia Cacho va ser
detinguda il·legalment a la feina. Fou
traslladada sense coneixement de ningú
a gairebé 800 km de distància, on ella
havia denunciat a un conegut mafiós
pederasta. Era evident que perillava la
seva vida i n'hi va haver prou amb una
trucada de telèfon perquè s'adonés que
no estava sola... Les dones de la xarxa
es van mobilitzar. Tot i ser a prop de les
festes nadalenques, es va aconseguir
que des de l'Institut Català de la Dona,
i de l'Instituto Andaluz de la Mujer
es mostrés el suport a la periodista
detinguda.
Un dels temes més importants de la
trobada va ser la visibilitat de les dones
als mitjans. Tal i com va assegurar Ida
Dominijanni, "per entendre les coses
s'ha de veure la llum i l'ombra. La llum
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molt habitada per les dones". La presti¬
giosa periodista italiana, editorialista a
Il Manifesto i prestigiosa feminista, va
definir aquesta època com la de la visi¬
bilitat. Segons ella hi ha una aparent
contradicció des del punt de vista
mediàtic, entre l'excés de visibilitat del
cos femení i la invisibilitat de la vida
real de les dones. "Els mitjans han
traduït la llibertat femenina a la seva
manera i l'han traïda, l'han convertida
en una exposició excessiva de 'cos
físic'", que ella anomena "feminitat
d'excedent". Finalment va parlar del
paper de les periodistes als mitjans.
"S'ha de pagar un preu molt alt per fer
carrera al periodisme. Es una opció
personal. El més important és ser
conscients d'allò que volem fer visible
i com ho fem, i preguntar-nos si el
resultat ens apropa o allunya encara
més del món de les dones", va apuntar.
Sobre la visibilitat i amb dades sobre la
taula, va parlar Elvira Altés, periodista,
professora de Periodisme de la UAB i
investigadora de gènere, que amb els
resultats de la investigació "Projecte
Global de Seguiment de Mitjans", que
ha impulsat la WACC, va demostrar
EL detenció de La
periodista Lidia Castro
fou La primera mesura
de pressió de La Xarxa
que en totes les claus de "presència de
dones", articles, noms, fotos, firmes,
espais, continguts..., confirmen la ten¬
dència de disminució de la presència de
les dones als mitjans. "Som molt lluny
encara d'arribar a la tan desitjada
paritat -explica Altés- Els mitjans
Una antiga
aspiració
La Xarxa Internacional de Dones
Periodistes i Comunicadores es va
iniciar a Madrid, el setembre del
2005 i era una aspiració antiga de
les associacions de comunica¬
dores. A Barcelona, s'han posat les
bases d'una xarxa que funciona
amb reunions, però sobretot
virtualment. Formen part de la
xarxa l'ADPC, la Xarxa Europea,
la Secretaria de la Dona del SPC,
Les Pénèlopes, Ràdio Paca, Ciber-
dona, les Dones en Xarxa i Ones
de Gràcia. La majoria de les més
de 200 dones apuntades ho han fet
a través d'una llista de correu.
La sala "La Cuina" del Centre Bonnemaison acollia els plenaris de la trobada que Radio Paca emitía en directe
segueixen practicant una mirada andro-
cèntrica i anacrònica sobre això que
anomenen actualitat, segueixen amb la
idea del segle XIX. amb l'home com a
únic protagonista de l'àmbit públic"
Per a Sara Lovera, periodista de gran
prestigi a Mèxic, fundadora de Comuni¬
cación e Información de las Mujeres i
que ha estat coordinadora de la Comis¬
sió nacional d'Investigació sobre
Violència Feminicida, "s'ha de desem¬
mascarar com el sistema patriarcal fan
la dona visibles a trossos o únicament el
seu cos, i com els propietaris dels
mitjans defensen la llibertat d'expressió
intentant posar fora de lloc la crítica
g al tractament de les dones en els
0
productes de la seva propietat. Hem de
1 sortir d'aquesta trampa i lluitar per una
llibertat d'expressió que ens respecti".
r~\
¿ Lovera també va criticar l'allau d'infor-
J mació que ens han portat les noves
LU ,
g tecnologies. "Es impossible discriminar
Z
< entre tanta informació. Cada vegada hi
^ ha més tecnologia, però la realitat és
l_>-
^ que l'escletxa digital augmenta entre
rics i pobres, entre homes i dones",
apunta.
Respecte a les possibilitats de les xarxes
telemàtiques i el paper de les dones a
Internet, va parlar-ne Malin Bjòrk,
membre de Les Pénèlopes, que des de
1999, dirigeix una revista mensual en
línia. Tant Bjórk, com Cristina Papa,
fundadora del Paesse delle Done, i
actualment webmitress de Womens net,
com Monserrat Boix, periodista de
TVE, i fundadora i responsable de
"Mujeres en Red", es van mostrar
d'acord a valorar les possibilitats que
ofereix a les dones el programari lliure
i els programes SPIP que permeten
elaborar mitjans de comunicació a
Internet i participar en un mitjà propi
de la xarxa.
En una trobada d'aquestes caracterís¬
tiques, no hi podia mancar la interven¬
ció d'una feminista històrica molt
relacionada amb els mitjans de comu¬
nicació. Lidia Falcón, advocada de
prestigi, fundadora de la revista Vindi¬
cación feminista, directora de Poder y
Libertad i presidenta del Partit Femi¬
nista. Per a Falcón, cal superar les
trampes que ens posa el patriarcat, que
fixa les reivindicacions de les dones en
el marc del "victimisme" i després vol
desprestigiar aquest terme associat al
col·lectiu femení. "No poden oblidar la
violència que sofreixen les dones a la
major part del món". Una altra trampa
és fer-nos creure que ja s'ha aconse¬
guit tot, perquè hi ha lleis d'igualtat,
i si protestem ens tornem molt
antipàtiques".
En aquesta línia, Lola Fernández,
periodista responsable del gabinet de
premsa de la Fundació Euroarabe i
presidenta del Sindicat de Periodistes
d'Andalusia, va dir que era molt difícil
donar alegria quan no es té, o suport
quan es treballa en condicions precà¬
ries. I va donar exemples de la precarie-
tat laboral que afecta sobretot les
dones, més o menys joves, que es veuen
obligades a treballar sense contractes,
amb sous miserables i amb una dedica¬
ció i amb uns horaris increïbles. H
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